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N O M I N A 
em ordem alphabetica, dos directores, 
professores, alumnos e funccionarios, que se 
encontram na REVISTA DA FACULDADE 
DE DIREITO DE S. PAULO, do primeiro 
ao vigésimo quinto volumes, com a indi-
cação dos trabalhos que produziram, dos 
actos que praticaram e das referencias que 
se lhes fizeram. 
ABELARDO RODRIGUES: 
— Nomeação de bedel XXII, 301 
ABÍLIO PEREIRA DE OLIVEIRA: 
— Nomeação de bedel XXII, 363 
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA: 
— Discurso do Dr. Sá e Benevides no acfo 
de sua collação de grau de Doutor XXV, 237 
AFFONSO DIONYSIO GAMA: 
— Inscripção, em 1914, no concurso para 
professor extraordinário da terceira 
secção XXII, 301 
AFRANIO PEIXOTO: 
— Conferência commemorativa do centená-
rio de José Bonifácio, o Moço XXIV. 399 
AGOSTINHO JOSÉ DE SOUZA LIMA: 
— A propósito do seu Tratado de Medicina 
LeSal XII, 33; XVI, 111 
— Biographia, pelo Dr Amando de Car-
valho
 X, 301 
— Critica do Tratado de Medicina Legal III, 171 
— 478 — 
ALCIDES FLORES SOARES: 
— Alumno laureado da turma de 1899 a 
1903 
ALEXANDRE CORRÊA: 
— Concurso em 1917 
ALFREDO DE ASSIS: 
— Discurso de saudação ao Dr. Dino Bueno 
ALFREDO DE VILHENA VALLADÃO: 
— Concurso em 1901 
— Concurso em 1902 
ALFREDO MOREIRA DE BARROS E OLIVEIRA LIMA 
— Constituição e carta constituoional. Es-
pécie. Matéria constitucional. Revisão 
— Nomeação de professor cathedratico 
— Notas biographicas 
ALFREDO PUJOL: 
— Concurso em 1908 
ALFREDO ULSON: 
— Concurso em 1919. 
ALONSO GUAYANAZ DA FONSECA: 
— Concurso em 1906 
AMÉRICO BRASILIENSE ANTUNES DE MOURA: 
— Inscripção em concurso em 1922 
— Prêmio Rodrigues Alves 
AMÉRICO BRASILIENSE DE ALMEIDA MELLO: 
— Nomeação para Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal 
— Notas biographicas e retrato 
AMILCAR MENDES GONÇALVES: 
— Revalidação de diploma 
ANACLETO JOSÉ RIBEIRO COUTINHO: 
— Notas biographicas e retrato 
ANDRÉ AUGUSTO DE PADUA FLEURY: 





























XXII, 409 e 418 
XXIV, 52 
XXIV, 25 
— 479 — 
ANDRÉ DIAS DE AGUIAR: 
— Aposentadoria no cargo de secretario 
ANTÔNIO AMANCIO PEREIRA DE CARVALHO: 
— A morte súbita 
— A propósito do Tratado de Medicina Legal 
do Dr. Souza Lima 
— Biographia e retrato 
— Discurso de paranympho, turma de 1909 
— Discurso de paranympho, turma de 1912 
— Disponibilidade 
— Docimasia femuro-epiphysiaria 
— Dr Souza Lima 
— Do valor medico legal da fossa navicular 
nos casos de defloração 
— Escola de policia 
— Estudo medico legal do infanficidio 
— Exame de sanidade 
— Mediana publica, seu estudo nas Facul-
dades Juridicas 
— Negação da paternidade 
— O crime de Sorocaba, estudo medico-le-
gal 
— Os narcotizadores 
— Parecer sobre defloramento 
— Projecto do código civil brasileiro 
— Projecto do código civil brasileiro (carta 
ao Dr Afranio Peixoto) 
— Relações entre a medicina e o direito 
— Seu fallecimento 
— U m caso interessante 
ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA FRAGOSO: 
— Concurso em 1901 
ANTÔNIO CARLOS DE SALLES JÚNIOR: 
— Alumno laureado da turma de 1901 a 1905 
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA 
MACHADO E SILVA: 
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ANTÔNIO DE ALCÂNTARA MACHADO: 
— Discurso sobre Brasilio Machado XXV, 151 
ANTÔNIO D'ANDREA: 
— Revalidação de diploma XXII, 364 e 379 
ANTÔNIO DE CAMPOS TOLEDO: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 96 
ANTÔNIO DINO DA COSTA BUENO: 
— Biographia e retrato 
— Discurso de paranympho, turma de 1907 
— Discurso de saudação a Ruy Barbosa 
— Jubilação 
— Nomeação e posse de director 
— Parecer sobre o projecto de código civil 
de Coelho Rodrigues 
ANTÔNIO DE SAMPAIO DORIA: 
— Autonomia dos municípios 
— Biographia e retrato 
— Cem annos de paz 
— Concurso em 1926 
— Elogio de Frederico Vergueiro Steidel 
— Inscripção em concurso em 1919 
— Inscripção em concurso em 1922 
— Nomeação de livre docente de Direito 
Publico e Constitucional e de Direito 
Internacional Publico e Privado 
— Nomeação e posse de professor cathedra-
tico de Direito Constitucional 
ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR: 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Medicina Publica, em 1927 
— Nomeação e posse de livre docente de 
Medicina Publica 
ANTÔNIO GOMES DO AMARAL FILHO: 

















XXV, 409 e 410 
— 481 — 
ANTÔNIO JANUÁRIO PINTO FERRAZ: 
— A falta de protesto desobriga o sacador? 
— Biographia e retrato 
— Congresso jurídico ibero-americano 
— Disponibilidade 
— Effeifos da estipulação de juros nas letras 
de cambio 
— Nomeação e posse de director 
ANTÔNIO JOAQUIM RIBAS: 
— Notas biographicas e retrato 
ANTÔNIO JOSÉ DE FREITAS: 
— Nomeação de amanuense 
ANTÔNIO MARIA DE MOURA: 
— Notas biographicas 
ANTÔNIO MARQUES DOS REIS: 
— Inscripção no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926 
ANTÔNIO RUFFOLO: 
— Revalidação de diploma 
ARGYMIRO PONTES: 
— Nomeação de bedel 
ARLINDO DE CARVALHO PINTO: 
— Concurso em 1901 
— Concurso em 1902 
ARMANDO DE SOUZA DINIZ: 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Medicina Publica 
— Realização do concurso 
ARMANDO PRADO: 
— Defeza de theses 
ARNALDO PORCHAT: 
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ARY DE AZEVEDO FONSECA: 
— Inscripção em concurso para professor ca-
thedratico de Direito Constitucional, 
em 1926 
AUGUSTO CÉSAR DE MIRANDA AZEVEDO: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
— Parecer sobre os projectos de Universi-
dade 
AUGUSTO DE MACEDO COSTA: 
— Alumno laureado da turma de 1899 a 1903 
— Prêmio de viagem 
AUGUSTO FREIRE DA SILVA: 
— Professor do Curso Annexo 
— Sua jubilação 
AUGUSTO NOGUEIRA DA ROCHA MIRANDA: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS: 
— Sua influencia sobre o Código Civil Ar-
gentino 
AURELIANO AMARAL: 
— Nomeação para sub-secretario 
— Remoção para o Conselho Superior do 
Ensino 
AURELIANO CÂNDIDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES: 
— Concurso para professor cathedrafico de 
Direito Civil 
AURELIANO DE SOUZA E OLIVEIRA COUTINHO: 
— Biographia e retrato 
— Elogio histórico, pelo Dr. Raphael Cor-
rêa da Silva Sobrinho 
— Elogio histórico do Dr. Severino~Prestes. 
— Prelecção inaugural do curso de Historia 
Do Direito 
— Quando se pode contravir o próprio facfp? 
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B 
BÁLTHAZAR DA SILVA LISBOA: 
— Notas biographicas 
— Prelecção inaugural do Curso de Direito 
Publico Ecclesiastico, em 1829 
BARÃO DE RAMALHO: 
— Elogio histórico, por Brasilio Machado 
— Fallecimento 
— Notas biographicas e retrato 
BARÃO DO RIO BRANCO: 
— Discurso do Dr. Frederico Abranches 
— Discurso do Dr. Pedro Lessa 
BENEDICTO ROQUE DA SILVA: 
— Fallecimento 
BENTO ENEAS DE SOUZA E CASTRO: 
— Alumno laureado de 1899 a 1903 
BRASILIO AUGUSTO MACHADO D'OLIVEIRA: 
— A instabilidade da família, mercê do pro-
jecto do Código Civil Brasileiro 
— Da unificação do direifo privado 
— Da posse dos filhos menores na instância 
do divorcio litigioso 
— Eleição para director da Faculdade 
— Discurso do Dr. Antônio de Alcântara Ma-
chado 
— Discurso do Dr. Reynaldo Porchat 
— Elogio histórico do Barão de Ramalho 
— Fallecimento 
— Notas biographicas e retrato 
— O código oommercial brasileiro: subsí-
dios históricos da sua formação 
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BRASILIO RODRIGUES DOS SANTOS: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
— Parecer sobre os bens dotaes de D. Isabel 
e de D. Leopoldina 
— Retroactividade da lei penal quanto á 
prescripção 
BRAZ DE SOUZA ARRUDA: 
— Acção social do Estado sobre a instrucção 
publica 
— A conflagração européa estudada do ponto 
de vista econômico 
— A critica de M. Lescure ao illustre mestre 
Dr. Almeida Nogueira 
— Apólices de renda perpetua 
— Antigo S. Paulo 
— A responsabilidade alleman pela confla-
gração européa 
— A santa cruzada 
— A União pode impor aos Estados u m alis-
tamento eleitoral para as eleições lo-
caes ? 
— A vida rural na Inglaterra 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
— Conferências patrióticas 
— Crises econômicas 
— Damnos por operações de guerra 
— Da troca, sua noção e definição 
— Deve o salário do operário ser proporcio-
nal á renda da terra e ao proveito do 
capital? 
— Differença entre direito administrativo e 
sciencia da administração 
— Discurso proferido ao ser entregue á bi-
bliotheca da Faouldade u m exemplar 
da conferência proferida pelo Conse-
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Discurso de saudação ao Dr. Epitacio 
Pessoa 
Direito internacional publico 
Eleições 
Empréstimos 
E m relação á parede dos operários 
Guerra civil 
Homenagem a um joven escriptor brasi-
leiro 
Importa a naturalização do pae a do filho, 
menor? 
Inscripção em concurso em 1919 
Nomeação e posse de livre docente 
Nomeação e posse de professor substituto 
Nomeação e posse de professor cathedra-
tico de direito publico internacional 
O centenário da Faculdade de Direito 
O' Connor d'Arlach 
O divorcio 
O instituto do perdão 
O interesse econômico nas relações inter-
nacionaes 
O intercâmbio infellectual com as republi-
cas americanas 
O melhor systema tributário 
O problema universitário 
O projecto do Dr. Sampaio Vidal 
O projecto do senador Herculano de 
Freitas 
Organização de partidos 
O reclamo 
Os crimes e as loucuras dos allemães 
Os grandes problemas econômicos 
Papel moeda 
Post bellum 
Parecer sobre a bibliotheca da Faculdade 
Pode o estrangeiro divorciado a vinculo, 
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Prêmio Duarte de Azevedo 
Prêmio Rodrigues Alves 
Progresso e futuro do Direito Internacio-
nal 
Repugna ao Direito Internacional os sub-
marinos de guerra? 
Resumo das prelecções de Direito Inter-
nacional publico 







CÂNDIDO NAZIANZENO NOGUEIRA DA MOTTA: 
— As antigas penalidades 
— A reforma do jury no Estado de São Paulo 
— Biographia e refrato 
— Delegado do Brasil ao Congresso Scienti-
fico Pan Americano de Santiago do 
Chile 
— Discurso a Enrico Ferri 
— Discurso pronunciado no Congresso Pau-
lista, em 15 de junho de 1898, sobre 
o projecto de organização judiciaria. 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Di-
reito Criminal 
— O conceito da recidiva segundo o art. 40 
do Código Penal 
— Prostituição. Policia de costumes. Leno-
cinio. 
— Reorganização da justiça militar 
C A N U T O T H O R M A N : 
— Concurso no Curso Annexo 
CARLOS CARNEIRO DE CAMPOS: 
— Notas biographicas e retrato 
CARLOS DE MORAES ANDRADE: 
— Inscripção no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926. 
— Inscripção no concurso para livre docente 
de Direifo Civil, em 1927 
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CARLOS LEONCIO DA SILVA CARVALHO: 
— Biographia e retrato 
— Jubilação 
CLARO AUGUSTO DE MIRANDA: 
— Nomeação de bedel 
CÉSAR TRIPOLI: 
— Revalidação de diploma 
CLEMENTE FALCÃO DE SOUZA: 
— Notas biographicas e retrato 
CLEMENTE FALCÃO DE SOUZA FILHO: 
— Notas biographicas e retrato 
CLOVIS BEVILÁQUA: 









DARIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO: 
— A economia política e seu mefhodo 
— Biographia e retrato 
— Jubilação 
— Memória histórica dos annos lectivos de 
1908 e 1909 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor ordinário da Eco-
nomia Polifica .. 
DEODATO WERTHEIMER: 
— Inscripção em concurso para a livre do-
cência de Medicina Publica, em 1928 
DOMINGOS JOSÉ VAZ DIAS JÚNIOR: 
— Alumno laureado da turma de 1895 a 1898 
DOMINGOS LEOPOLDINO DA FONSECA E SILVA: 
— Concurso no Curso Annexo 
— Nomeação de professor interino de histo-
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E 
EDGARD VIEIRA CARDOSO: 
— Concurso para livre docente de Direito 
Publico Internacional, em 1926 
EDUARDO DA SILVA CHAVES: 
— Professor do Curso Annexo 
EDUARDO AUGUSTO DA SILVEIRA: 
— Professor do Curso Annexo 
EMILIANO GOMES: 
— Nomeação de bedel 
EPITACIO PESSOA: 
— Dicurso do Dr. Braz de Souza Arruda 
ENRICO FERRI: 
— Discurso do Dr. Cândido Motta 
ENRIQUE MARTINEZ PAZ: 
— Elogio de seu livro: Freitas y su influen-
cia sobre ei Código Civil Argentino, 
pelo Dr. Waldemar Ferreira 
ERNESTO DE MORAES LEME: 
— Incripção no concurso para professor ca-
thedrafico de Direito Gonstitucional, 
em 1296 
— Inscripção no concurso para livre docente 
de Direito Commercial, em 1927 
— O concurso em 1928 
ERNESTO FERREIRA FRANÇA: 
— Notas biographicas e retrato 
ERNESTO MOURA: 
— Notas biographicas e retrato 
ERNESTO QUESADA: 
— Estudo critico do Manual da Sciencia das 
















ESTEVAM DE ARAÚJO ALMEIDA: 
— Biographia e retrato XXIV, 115 
— Collação de grau de Doutor XVII, 280 
— Concurso em 1901 IX, 177 
— Concurso em 1908 XVI; 191; XVII, 270 
— Fallecimenfo XXIII, 345 
— Nomeação de lente substituto XVII, 271 
— Nomeação de professor ordinário de Pra-
tica do Processo Civil e Commercial. XIX, 377 
— O projecto do Código Civil na Câmara e 
no Senado XIX, 325 
EUGÊNIO MANOEL DE TOLEDO: 
— Fallecimento XXII, 231 
F 
FELIX PERAL RANGEL: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
FLORENCIO DO SACRAMENTO ASSUMPÇÃO: 
— Fallecimento 
FRANCISCO ANTÔNIO DE ALMEIDA MORATO: 
— Biographia e retrato 
— Elogio de João Mendes Júnior 
— Nomeação de professor substituto da 
7.a secção 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Pratica do Processo Civil e Commercial 
FRANCISCO ANTÔNIO DUTRA RODRIGUES: 
— Notas biographicas e retrato 
FRANCISCO BERNARDINO RIBEIRO: 
— Biographia 
— Lição inaugural do curso de Direito Cri-
minal em 1836 
— Qual he o melhor intermédio das permu-
















XV, 117'e XXIV, 147 
XVI, 45 
XV, 93 





FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS: 
— Fallecimento 
FRANCISCO DE CASTRO JÚNIOR: 
— Concurso em 1901 
— Concurso em 1902 
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES: 
— Professor do Curso Annexo 
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES FILHO: 
— Alumno laureado da turma de 1897 a 1901 
— Prêmio de viagem 
FRANCISCO EUGÊNIO DE TOLEDO: 
— Concurso em 1926 
FRANCISCO IGNACIO ALVES DE SIQUEIRA: 
— Fallecimento 
FRANCISCO JOSÉ BAPTISTA FERREIRA: 
— Notas biographicas 
FRANCISCO JUSTINO GONÇALVES DE ANDRADE: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
FRANCISCO LUIZ ESTEVES: 
— Fallecimento 
FRANCISCO MACIEL JÚNIOR: 
— Inscripção, em 1914, para concurso de 
professor extraordinário da l.a secção 






















II, 200 — Professor do Curso Annexo 
FRANCISCO MARIA DE MELLO E OLIVEIRA: 
— Professor do Curso Annexo 
FRANCISCO MARIA DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA: 
— Notas biographicas XXIV, 56 
II, 200 
— 491 — 
FRANCISCO MOTTA: 
— Fallecimento 
FREDERICO BAPTISTA DE SOUZA: 
— Nomeação de amanuense 
FREDERICO JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO ABRANCHES: 
— Aposentadoria 
— Direito romano: litis contestatio 
— Discurso de paranympho da turma de 1901 
e de offerta á Faculdade do busto do 
Barão do Rio Branco 
— Equidade 
— Necrológio 
— Notas biographicas e retrato 
— Prescripção das notas promissórias 
FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL: 
— Algumas disposições de direito privado nas 
corporações italianas de artes e offi-
ficio 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1902 
— Collação do grau de Doutor 
— Da responsabilidade dos proprietários de 
navios 
— Discurso de saudação ao Dr Dino Bueno 
— Discurso do Dr. A. de Sampaio Doria 
— Discurso do Dr. Júlio Mesquita Filho 
— Fallecimento 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Direito Commercial 
— O direito dos credores hypothecarios pedi-
rem a fallencia do devedor commer-
ciante em face da lei n.° 859, de 16 de 
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GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE: 
— Biographia e retrato 
— Da applicação da fallencia aos não com-
merciantes 
— Fallecimento 
— Curso de Direito Commercial 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Di-
reito Commercial 
— Os sócios de uma sociedade commercial 
não são commerciantes 
— Pôde a fallencia, em seu periodo provisó-
rio ou de informação, ser encerrada 
ou, como vulgarmente se diz, trancada, 
no caso de pagamento integral feito a 
fodos os credores? 
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE FILHO: 
— Biographia e retrato 
— Funcção do processo 
— Concurso de professor substituto da 7.a 
secção 
— Litisconsorcio 
— Nomeação e posse de livre docente 
— Prêmio Rodrigues Alves 
— Revalidação da livre docência 
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS: 
— Notas biographicas e retrato 
GALDINO SIQUEIRA: 
— Concurso em 1912 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
GASTÃO NETTO DOS REYS: 
— Concurso em 1917 
GONTRAN REIS: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
XXII, 280 c XXIV, 107 
VI, 115 
XXII, 436 















XXII, 346 e 347 
XXII, 324 
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GUALBERTO ANTÔNIO MARIA DIEHL: 
— Defeza de theses 
GUSTAVO PAES DE BARROS: 
— Alumno laureado da turma de 1900 a 1904 





HENRIQUE SMITH BAYMA: 
— Alumno laureado da turma de 1907 a 1911 XX, 354 
— Prêmio de viagem XX, 355 
HERCULANO SALGADO DE MELLO: 
— Nomeação de bedel XIX, 386 
HERMES LIMA: 
— Inscripção e concurso para professor ca-
thedratico de Direito Constitucional, 
em 1926 XXIII, 348 
— Inscripção e concurso para livre docente 
de Direito Administrativo, em 1927 XXIV, 141 6 XXV, 409 
— Nomeação de livre docente de Direito 
Constitucional XXIV, 443 
HONORIO DE CASTILHOS: 
— Nomeação e posse de thesoureiro XIX, 378 
IGNACIO VIEIRA MARCONDES: 
— Nomeação de bedel 
— Sua exoneração 
XX, 352 
XXII, 406 
JACOB THOMAZ ITAPURA DE MIRANDA: 
— Concurso no Curso Annexo 
JAYME DE MORAES SALLES: 
— Alumno laureado de 1902 a 1906 
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JESUINO UBALDO CARDOSO DE MELLO: 
— Biographia e retrato 
— Exoneração do cargo de lente 
JOÃO BENTLEY: 
— Professor do Curso Annexo 
JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA ARRUDA: 
— A Capital do planalto de Goyaz 
— A letra de cambio actual 
— A lucta contra o delicto 
— Apontamentos sobre a Ord. L. 4, T. 47, pr. 
— Biographia e retrato 
— Concurso para lente substituto em 1906 
— Conservação de recursos naturaes 
— Da administração das sociedades anony-
mas 
— Da responsabilidade dos administradores 
das sociedades anonymas 
— Das assembléas de accionistas 
— Da tentativa " 
— Defesa na acção cambial 
— Democracia e liberalismo 
— Deposito ou consignação 
— Differença entre obrigações correaes e 
simplesmente solidárias 
— Diplomacia universitária. Academia argen-
tina no Brasil 
— Esfado de sitio e eleições 
— Historia externa do Direito Romano 
— índices das leis mais notáveis do Estado 
de São Paulo 
— Indigencia e soccorros 
— Liga para instrucção popular 
— Multiplicação da letra de cambio 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Philo-
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— Nomeação de professor ordinário de In-
troducção Geral do Estudo do Direito 
ou Encyclopedia Jurídica XIX, 377 
— O conselheiro Ruy Barbosa XXII, 241 
— O eclipse do liberalismo XXIII, 317 
— Opulencia e miséria '. XXIII, 247 
— Parecer sobre o projecto do Dr. Inglez de 
Souza XXI, 43 
— Primeira lição sobre direitos da família XVI, 145 
— Problemas sociaes XXII, 149 
— Profissões liberaes XXV. 335 
— Regimen dotal XV, 49 
— Regulamentação XVIII, 157 
— Sepulturas perpétuas XXIII, 269 
— Títulos de favor XIX, 211 
JOÃO CÂNDIDO DE DEUS E SILVA: 
— Notas biographicas —. XXIV. 49 
JOÃt) CHRISPINIANO SOARES: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 55 
— Seu pensamento philosophico XXIV, 347 
JOÃO COELHO GOMES RIBEIRO: 
— Concurso em 1906 XIV, 211 
JOÃO DABNEY DE AVELLAR BROTERO: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 150 
JOÃO DA SILVA CARRÃO: 
—• Notas biographicas e retrato XXIV. 59 
JOÃO GONÇALVES DENTE: 
— Defesa de theses XI, 397 
JOÃO JACINTHO GONÇALVES DE ANDRADE: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 15 B XXV, 315 
JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA REIS: 
— Notas biographicas XXIV, 151 
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS 
— Fallecimento XXII, 372 
— 496 — 
JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR: 
— A abolição das cauções comminatorias 
penaes da policia, isto é, dos termos de 
bem viver e de segurança 
— A celebração da chave da Academia ou 
festa symbolica da attenção 
— A idéa de "autonomia" 
— A idéa de "império" 
— A inscripção ou registro das corporações e 
fundações religiosas 
— A personalidade do Estado 
— A nova phase da doutrina e das leis do 
processo brasileiro 
— As formas da praxe forense 
— Artigos. Articulados 
— As idéas de soberania, autonomia e fede-
ração 
— A uniformidade, a simplicidade e a eco-
nomia do nosso processo forense 
— Biographia e refrato 
— Critica do Do conceito geral do crime, do 
Dr. Paulo Egydio 
— Critica da Theoria do Processo Civil e 
Commercial, do Dr João Pereira Mon-
teiro 
— Eleição de director da Academia para o 
biennio 1913 a 1914 
— Inquirição de testemunhas 
— Introducção do estudo da Pratica Forense 
— Nomeação de professor ordinário de Theo-
ria e Pratica do Processo Civil e Com-
meroial 
— Nomeação de ministro do Supremo Tribu-
nal Federei 
— O ensino do Direito 
— O Estado. O fim do Estado. A acção do 
Estado 







VII, 101 e 
XII, 




















V, 7 e VI 
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— Pratica forense 
Programma de ensino de Pratica forense 
— Seu elogio pelo Dr. Francisco Morato 
— Simplificação processual 
JOÃO PEDRO DA VEIGA FILHO: 
— Assistência medica gratuita 
— A hulha branca em São Paulo 
— Biographia e retrato 
— Caminhos de ferro em São Paulo 
— Divida publica 
— Escola de commercio em São Paulo 
— Fallecimento 
— Iniciativa da despeza publica e sua fisca-
lização 
— Nomeação de lente cathedratico 
— Monographia sobre o convênio financeiro 
do Brasil (The funding loan) 
— Nomeação de lente cathedratico de Philo-
sophia do Direito 
— Patrimônio fiscal da União e dos Estados 
— Preíecção .inaugural do curso de Philoso-
phia do Direito 
— Reformas e projectos monetários do Bra-
sil 
— Reparação dos erros judiciários 
— Tarifas aduaneiras 
JOÃO PEREIRA MONTEIRO: 
— A advocacia 
— A universalização das línguas 
— Biographia e retrato 
— Congressos internacionaes de Paris (carta 
ao Dr. Ataulfo de Paiva) 
— Cosmopolis do Direito 
— Da pretensa regra: error communis jus 
facit 
— Fallecimento 
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— Interpretação da Or., Liv. 3, Tit. 78, § 5 
— Nomeação de director da Faculdade de Di-
reito de São Paulo 
— Notas biographicas, pelo Dr J? B. de 
Oliveira Coutinho 
— Organismo geral do processo 
— Parecer sobre o projecto de Código Penal 
— Parecer sobre o projecto do regulamento 
da curadoria fiscal das massas fal-
lidas 
—Parecer sobre o projecto de Universidade 
do Dr. A. A. de Azevedo Sodré 
— Parecer sobre o projecto de Universidade 
do Conselheiro Leoncio de Carvalho 
— Programma do curso de Theoria do Pro-
cesso Civil e Commercial 
— Theoria e Pratica do Processo Civil e 
Commercial 
JOÃO THEODORO XAVIER DE MATTOS: 
— Notas biographicas e retrato 
— Seu pensamento philosophico 
JOAQUIM AUGUSTO DE CAMARGO: 
— Notas biographicas e retrato 
JOAQUIM AVELINO DOS SANTOS DELPHIM: 
— Fallecimento 
JOAQUIM DE ALMEIDA LEITE MORAES: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
JOAQUIM IGNACIO RAMALHO: 
— Biographia e retrato 
— Elogio, pelo Dr. Brasilio Machado 
— Fallecimento 
JOAQUIM JOSÉ DE CARVALHO: 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO: 
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JORGE AMERICANO: 
— Curso para livre docente de Direito Civil, 
em 1926 XXIII, 347 
— Inscripção no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926 XXIII, 348 
— O concurso XXIV, 439 
JOSÉ ARISTIDES MONTEIRO: 
— Concurso em 1912 XIX, 187 
JOSÉ A R O U C H E DE TOLEDO RENDON: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 15 
JOSÉ AUGUSTO CÉSAR: 
— Biographia e retrato XXIV, 133 
— Concurso em 1914 XXII, 301 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo da 3.a secção XXII, 303 
— Nomeação de professor cathedratico de Di-
reito Civil XXII, 457 
— Notas ao Código Civil XXIV, 177 
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, O M O Ç O : 
— Biographia e retrato XXIV. 64 
— Elogio histórico, pelo Dr. J. J. Cardoso de 
Mello Neto XXIV, 389 
— Elogio histórico, pelo Dr. Afranio Peixoto XXIV, 399 
JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA COUTINHO: 
— Biographia e retrato XXIV, 114 
— Concurso IX, 176 
— Fallecimento XIX, 381 
— Nomeação de lente substituto IX, 175 
— Nomeação de lente cathedratico de Direito 
Internacional Publico e Privado e Di-
plomacia XIX, 376 
— Notas biographicas do Dr. João Pereira 
Monteiro XII, 339 
JOSÉ DA COSTA CARVALHO: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 18 
— 500 — 
JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO D'OLIVEIRA: 
— A deformidade nas lesões pessoaes 
— A prescripção dos honorários médicos 
— Biographia e retrato 
— Concurso e nomeação de lente substituto 
— Critica do Tratado de Medicina Legal, do 
Dr. Agostinho José de Souza Lima 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Medicina Publica 
— Nomeação e posse de vice-director da Fa-
culdade de Direito de São Paulo 
— Sobre as declarações judiciaes das crean^  
ças 
JOSÉ EVANGELISTA MARCONDES: 
—• Nomeação de bedel 
JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES: 
— Concurso em 1912 
JOSÉ FERNANDES COELHO: 
— Carta de Doutor 
— Defesa de theses 
JOSÉ FREDERICO DA COSTA: 
— Fallecimento 
JOSÉ GOMES DOS SANTOS GUIMARÃES: 
— Professor do Curso Annexo 
JOSÉ IGNACIO SILVEIRA DA MOTTA: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
JOSÉ JOAQUIM CARDOZO DE MELLO NETO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
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— Nomeação e posse de professor substituto 
da 5.a secção 
— Nomeação e posse de professor cathedra-
tico de Economia Politica e Sciencia 
das Finanças 
— Oração de paranympho da turma de 1928 
JOSÉ JOAQUIM FERNANDES TORRES: 
— Notas biographicas 
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA: 
— A producção da riqueza 
— Biographia e retrato 
— Delegado do Brasil ao Congresso Scienti-
fico Pan Americano de Buenos Aires 
— Direito industrial 
— Discurso de paranympho da turma de 1908 
— Empréstimos municipaes 
— Estudo sobre o fruciuum percepiio 
— Estudo sobre o art. 69, números 2 e 3 da 
Constituição da Republica 
— Fallecimento 
— Fiança ás cusfas 
— /vlarcas de industrias e de commercio 
— N a herança ou legado condicional trans-
mifte-se a esperança debitum iri? 
— O objecto da Economia Politica 
— O n o m e : Economia Politica 
— Podem os Estados e os Municípios contrair 
empréstimos externos? 
— Podem os Estados legislar sobre a apo-
sentadoria de funccionarios munici-
paes? 
— Projecto de reforma da lei de marcas de 
industria, commercio e agricultura 








































XIX, 255 e 263 
XXII, 300 
XXIV, 102 
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— Noção geral das obrigações e estudo de 
suas espécies 
— Nomeação de lente cathedratico 
JOSÉ MANOEL DE AZEVEDO MARQUES: 
— Aposentadoria 
— Biographia e retrato 
— Curso gratuito de Pratica do Processo 
— Concurso e nomeação de professor extra-
ordinário effectivo 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
— O estado de sifio na Constituição e no 
projecto de reforma 
— Provimento dos cargos de professores ex-
traordinários effectivos nas Faculdades 
de Direito 
JOSÉ MARIA CORRÊA DE SÁ E BENEVIDES: 
— Biographia e retrato 
— O espirito das sociedades 
— Sua orientação philosophica 
JOSÉ MARIA DE AVELLAR BROTERO: 
— Biographia e retrato 
— Seu pensamento philosophico 
JOSÉ MARIA MAC-DOWEL: 
— Inscripção em concurso em 1922 
JOSÉ MARIANO CORRÊA DE CAMARGO ARANHA: 
— Biographia e retrato 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico 
— Nomeação de professor ordinário de Theo-
ria e Pratica do Processo Criminal 
— Permuta de cadeira com o Dr. Herculano 
de Freitas 
JOSÉ MENDES: 
— Biographia e retrato 
— Collação do grau de Doutor 
— Concurso em 1901 
— Concurso em 1902 
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— Concurso em 1908 
— Concurso em 1910 
— Da espera de vinte dias 
— Da generalidade do conceito do Direito 
— Definição do Direito Internacional Privado 
— Do precário 
— Fundamento do Direito Internacional Pu-
blico 
— Fallecimento 
— Interpretação da Ord., Liv. 5, Tit. 9, § 
2 e 4 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor ordinário de Di-
reito Internacional Publico e Privado 
e Diplomacia 
— Objecções contra a existência do Direito 
Internacional Publico 
— Posição encyclopedica do Direito Interna-
cional Publico 
— Relações do Direito Internacional Publico 
com outras sciencias 
— Servidão de caminho 
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES ALVES: 
— Alumno laureado da turma de 1901 a 1905 
— Prêmio de viagem 
JOSÉ DOS PASSOS DA SILVA C U N H A : 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Medicina Publica 
JOSÉ RUBINO D E OLIVEIRA: 
— Notas biographicas e retrato 
JOSÉ ULPIANO PINTO DE SOUZA: 
— Biographia e retrato 
— Differença entre fideicommisso e o uso-
fructo 
— Disponibilidade 
— Nomeação de lente substituto 


















































JOSÉ VALOIS DE CASTRO: 
— Professor do Curso Annexo 
JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO: 
— professor do Curso Annexo 
JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA: 
— Notas biographicas e retrato 
JOSINO VIANNA: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
JÚLIO DE BARROS: 
— Nomeação de amanuense 
JÚLIO JOAQUIM GONÇALVES MAIA: 
— Nomeação de secretario da Faculdade de 
Direito de São Paulo 
JÚLIO MESQUITA FILHO: 
— Discurso sobre o Dr. Frederico Vergueiro 
Steidel 
II, 199 






LAURENTINO ANTÔNIO MOREIRA DE AZEVEDO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
— Nomeação e posse de livre docente 
— Revalidação da livre docência 
LEONCIO MARCONDES HOMEM DE MELLO: 
— Alumno laureado da turma de 1903 a 1907 
— Prêmio de viagem 
LINO DE MORAES LEME: 
— Inscripção,no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926 
— Inscripção no concurso para livre docente 
de Direito Civil, em 1927 
— O art. 1 777 do Código Civil 
— O concurso, em 1928 
— Nomeação de livre docente de Direito 
Civil 
XXIV, 
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LOURENÇO DE FREITAS CAMARGO: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
LUIZ ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 
BARROS BARRETO: 
— Inscripção em concurso em 1919 
LUIZ ANTÔNIO RAMALHO: 
— Fallecimento 
LUIZ BARBOSA DA GAMA CERQUEIRA: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1908 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor ordinário de Di-
reito Criminal 
LUIZ GONZAGA MENDES DE ALMEIDA: 
— Concurso em 1916 
LUIZ CÂMARA LOPES DOS ANJOS: 
— Concurso em 1912 
— Defesa de theses 
LUIZ NICOLAU FAGUNDES VARELLA: 
— Notas biographicas 
LUIZ NUNES FERREIRA FILHO: 
— Concurso em 1908 
— Defesa de theses em 1904 
— Defesa de fheses em 1906 
LUIZ PEDREIRA DO COUTO FERRAZ: 
— Notas biographicas e retrato 
LUIZ SILVEIRA: 










XV, 178 e XVI, 18g 
XXIV, 46 
XVI, 191 e XVII, 27 
XII, 3 7 0 
XIV, 211 
XXIV, 58 
XXII, 419 e 420 
33 — Revista F. D. 
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M 
MANOEL AURELIANO DE GUSMÃO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1914 
— Fallecimento 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo da 7.a secção 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Theoria e Prafica do Processo Civil e 
Commercial 
MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA ESCOREL: 
— A capacidade do pubere sui júris que não 
tem curador differe da do pubere sui 
júris sujeito á curatela propter aeta-
tem? 
— Biographia e retrato 
— Direito constitucional 
— Discurso de inauguração do estandarte da 
Academia 
— Fallecimento 
— Pode o pae reconhecer filhos naturaes, ne-
gando a mãe a paternidade? 
— Responsabilidade do Estado pela acções 
ou omissões de seus funccionarios 
MANOEL DIAS DE TOLEDO:^ 
— Notas biographicas e retrato 
MANOEL FRANCISCO PINTO PEREIRA: 
— Biographia e retrato 
— Do desquite de cônjuges de nacionalidade 
diversa 
,•— Inscripção em concurso em 1919 
— Nomeação de livre docente de Direito In-
ternacional Publico e Privado 
MANOEL MARTINS ERICHSEN: 
— Alumno laureado da turma de 1902 a 1906 
— Prêmio de viagem 
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MANOEL PACHECO PRATES: 
— Biographia e retrato 
— Direitos reaes 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor ordinário de Di-
reito Civil 
MANOEL PEDRO V1LLABOIM: 
— Biographia e retrato 
— Critica do O Processo Criminal Brasileiro, 
do Dr. João Mendes de Almeida Júnior 
— E' sustentável perante a Constituição Fe-
deral o contencioso administrativo? 
— O imposto sobre dividendos no Supremo, 
Tribunal Federal e no Congresso 
MANOEL VIEIRA DE MORAES: 
— Alumno laureado da turma de 1901 a 1905 
MARQUEZ DE MONTE ALEGRE: 
— Notas biographicas e retrato 
MANOEL ANTÔNIO DUARTE DE AZEVEDO: 
— Notas biographicas e retrato 
— Prêmio Duarte de Azevedo, sua instituição 
MARIO BARROSO HENRIQUE DA SILVA: 
— Revalidação de diploma 
MARIO CORRÊA DE CAMARGO ARANHA: 
— Inscripção em concurso em 1922 
MARIO MASAGÃO: 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Direito Administrativo, em 1927 
— O concurso e a nomeação em 1928 
— Podem os Municípios, no Estado de São 
Paulo, regulamentar o exercício de 
profissões? 
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA: 
— Notas biographicas e retrato 
N 
NARCISO ANTÔNIO COELHO NETTO: 
— Fallecimento 













XXII, 364 e 379 
XXII, 420 
XXIV, 441 
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XXIV, 19 
XXII, 398 e 408 
NICOLAU PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO: 
— Notas biographicas e retrato 
NOÉ AZEVEDO: 
— Defesa de theses 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Direito Penal, em 1927 XXIV, 441 
— O concurso e nomeação, em 1928 XXV, 409 e 410 
O 
OCTAVIO MENDES: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1919 
— Dos titulos de credito no direito brasileiro 
— Nomeação de professor substituto 
— Nomeação de professor cathedratico de Di-
reito Commercial 
OCTAVIO MOREIRA GUIMARÃES: 
— Alumno laureado da turma de 1905 a 1909 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Direito Civil, em 1926 
— Prêmio de viagem 
OCTAVIO VIANNA MARTINS: 
— Concurso em 1917 
ODILON GUIMARÃES BUENO: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
OSÓRIO DIAS DE AGUIAR E SOUZA: 









XXII, 346 e 347 
XXII, 373 
XVI, 191 e XVII, 270-
PAULO EGYDIO: 
— Critica do seu livro Do conceito geral do 
crime, pelo Dr. João Mendes Júnior 
PAULO MARIA DE LACERDA: 
— Concurso em 1902 
VIII, 35 
X, 327 
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PELAGIO ALVARES LOBO: 
— Alumno laureado da turma de 1906 a 1910 XX, 354 
— Prêmio de viagem XX, 355 
PEDRO DIAS DA SILVA: 
— Nomeação de porteiro XXII, 406 
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LESSA: 
— A arte, a sciencia e philosophia do Direito XIV, 32 
— A escola historioa XI, 359 
— A theoria de Ihering IX, 102 
— Barão do Rio Branco, discurso XV, 17 
— Biographia e retrato XXII, 267 e XXIV, 89 
— Da competência do Estado para legislar 
sobre o processo das justiças locaes VII, 127 e 185 
— Da complexidade do Direito. Distincção 
entre a Moral e o Direito. Relações do 
Direito com a Sociologia, com a An-
thropologia, a sciencia econômica e a 
Politica . VII, 303 
— Da isenção do imposto de transmissão de 
propriedade nas tornas ou reposições XII, 117 
— Da naturalização e seus effeitos na orbita 
do Direito Civil XI, 215 
— Discurso de paranympho dos bacharelan-
dos de 1896 IV, 323 
— E' necessária a hasta publica para a venda 
de immoveis pertencentes a menores 
sob o pátrio poder? XII, 97 
— E' transmissível causa mortis a spes debi-
tum iri do fidei commissario nas substi-
tuições condicionaes? 
— H a ura Direito Natural? 
— Interpretação do art. 11, n. 2, e do art. 72, 
§ § 3 e 7, da Constituição Federal 
— Methodologia jurídica 
— Nomeação de ministro do Supremo Tribu-
nal Federal 


























— O Direito segundo a philosophia theolo-
gica 
— O idealismo transcendental, ou criticismo, 
de Kant 
— Passa ao comprador da herança o direito 
de accrescer? 
— Pôde revogar-se u m testamento por u m a 
escriptura publioa? 
— Prelação das hypothecas anteriores ás di-
vidas fiscaes 
— Que é o socialismo 
— Sociedade regular e sociedade de facto no 
Direito Civil e em Direito Commercial X, 137 
— Suocinta exposição histórica das leis e de-
cretos que organizaram e têm refor-
mado a Faculdade de Direito de São 
Paulo V, 172 
PEDRO FRANÇA PINTO: 
— Nomeação de preparador interino de Me-
dicina Legal e Hygiene III, 190 
PLÍNIO BALMACEDA CARDOSO: 
— Concurso em 1919 para a cadeira de Di-
reito Commercial XXII, 380 
PORFIRIO JOSÉ SOARES NETTO: 
— Concurso em 1908 XVI, 190 
— Concurso em 1912 XIX, 187 
— Concurso em 1914 XXII, 301 
PRUDENCIO GIRALDES TAVARES DA VEIGA CABRAL: 
— Notas biographicas XXIV, 47 
R 
RAPHAEL DE ABREU SAMPAIO VIDAL: 
— Concurso em 1908 XVI, 191 e XVII, 270 
RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO: 
— Biographia e retrato XXIV, 130 
— Concurso em 1901 IX, 177 
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— Concurso em 1910 XVIII, 226 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo XIX, 378 
— Nomeação de professor cathedratico de Di-
reito Penal Militar e seu Processo XXII, 457 
— O divorcio XXIII, 262 
RAPHAEL CORRÊA DA SILVA SOBRINHO: 
— Biographia e retrato XXIV, 155 
— Conferência sobre o jury XVIII, 7 
— Da menagem e da lesa-majestade X, 13 
— Elogio histórico de Desembargador Aure-
liano Coutinho V, 323 
— Ephemerides Mineiras, nota bibliogra-
phioa VI, 299 
— Fallecimento XIX, 381 
— Matéria de desapropriação XVIII j 27 
— Nomeação de lente substituto III, 190 
— O art. IV da lei hypothecaria VI, 169 
— Remir e remittir e seus propinquos IV, 71 
RAUL AFFONSO MACHADO: 
— Prêmio Rodrigues Alves XXII, 397 
RAUL APOCALYPSE: 
— Inscripção para defesa de theses XXII, 456 e XXIII, 346 
RAUL FERNANDES: 
— Alumno laureado da turma de 1895 a 1898 XX, 354 
— Prêmio de Viagem XX, 355 
RAUL RENATO CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA: 
— Inscripção em concurso de livre docente 
de Direito Judiciário Civil, em 1926 XXIII, 346 
— Inscripção e concurso em 1927 XXIV, 441 e XXV 409 
RENATO DE ANDRADE MAIA: 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Direito Commeroial, em 1926 XXIII, 347 
— 512 — 
REYNALDO PORCHAT: 
— Autonomia municipal: estradas e cami-
nhos 
— As sociedades commerciaes, tirante as ano-
nymas, não são pessoas juridicas 
— Biographia e retrato 
— Commercio e industria, conferência 
— Direito romano 
— Discurso de saudação a Ruy Barbosa 
— Disponibilidade 
— Elogio histórico de Brasilio Machado 
— Noção geral da pessoa 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Di-
reito Romano 
— O pensamento philosophico no primeiro 
século da Academia 
— Posição jurídica dos Estados Federados pe-
rante o Estado Federal 
— Sociologia e Direito 
RUY BARBOSA: 
— Artigo do Dr. João Arruda 
— Conferência politica, na Faculdade de Di-
reito 
— Discurso do Dr. Braz de Souza Arruda 
— Discurso do Dr. Dino Bueno 
— Discurso do Dr. Reynaldo Porchat 
— Eleição de professor honorário da Facul-
dade de Direito de São Paulo 




































SEBASTIÃO IGNACIO DA SILVA: 
— Nomeação de bedel XXII, 321 
SEBASTIÃO PACHECO JORDÃO: 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Direito Publico Internacional, em 
1927 XXIV, 441 e XXV, 409 
— 513 — 
SEVERINO DE FREITAS PRESTES: 
— Biographia 
— Existia no Direito Romano uma posse civil 
semelhante á do Alvará de 9 de no-
vembro de 1754? 
— Nomeação de lente oathedratico de Di-
reito Criminal 
— Seu elogio histórico pelo Desembargador 
Aureliano Coutinho 
SILVIO DE ANDRADE MAIA: 
— Alumno laureado da turma de 1907 a 1911 
SPENCER VAMPRÉ: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1914 
— Concurso em 1917 
— Nomeação de professor substituto da l.a 
secção 













XXII, 345 e 347 
XXII, 348 
XVII, 458 
THEOPHILO BENEDICTO DE SOUZA CARVALHO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1902 
— Concurso em 1906 
— Concurso em 1908 
— Concurso em 1910 
— Concurso em 1912 
— Concurso em 1914 
— Inscripção para a livre docência 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo da l.a secção 
—Nomeação de professor cathedratico de Di-
reito Internacional Publico e Pri-
vado 
THOMAZ JOSÉ PINTO DE CERQUEIRA: 
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TOBIAS BUENO TORRES: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
U 
ULADISLAU HERCULANO DE FREITAS: 
— B'iographia e retrato 
— Delegado do Brasil ao Congresso Scienti-
fico Pan Americano de Buenos Aires. 
— Disponibilidade 
— Eleição de director da Academia no bien-
nio de 1915 a 1916 
— Nomeação de ministro do Supremo Tri-
bunal Federal 
— Permuta de cadeira com o Dr. José Ma-
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